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L \RACH£ Y L O S C A Z A D O R E S DE AFi I "A 
Ayer e m b a r c ó en ei vapor "Luí on 
el batal lón de Africa, 7 
— — 
Ayer asistimos al embarque del primer batallón de estos( 
agüerr idos y valientes cazadores de Africa, que tan brillante 
historial han conquistado con heroísmo en todas las zonas de 
nuestro protectorado y en la región de MelUla. 
Quedamos altamente sorprendidos al ver que no habían 
acudido al muelle representaciones de las fuerzas vivas de la 
población. 
De esta población de Larache que siempre tuvo para las 
fuarzas que llegaban de la península como para las que se re-
patriaron sus mayores afectos. 
Aún recordamos la repatr iación de aquellos batallones 
expedicionarios a los que el pueblo en masa tr ibutó una deli-
raste despedida. 
A los valientes cazadores que son los más antiguos de to-
das las guarniciones de nuestra zona, Larache les hubiera t r i -
bniado una despedida afectuosa. * 
Sin duda alguna las alteraciones de las fechas de embar-
qtaí debido al mal estado de la barra, han desorientado a la po-
jí í teión. 
Ayer la prensa tampoco anunció la hora oficial del em-
barque'porque aun.no se sabía si se podía efectuar o no pues 
dependía del estado del mar. 
Este ha sido el motivo de que ayer no acudieran al mue-
lle los larachenses para despedir a] batallón de Africa 7. 
Pasado mañana día primero embarcará el batallón de 
Africa 11. 
Todo Larache debe acudir al muelle paTa dar el adiós 
a estas fuerzas con las que tantas veces hemos participado de 
sus victorias y sufrimientos. 
No en balde ha permanecido entre nosotros quince años ' 
y 6in sembrado afectos y amistades en la población. 
. Mañana anunciaremos a nuestros lectores la hora ofi 
cfirt del embarque del batallón de Africa 11, para que todos 
aaadamos a dar el último adiós a los aguerridos cazadores que 
mrel i tn repatriados a la península. 
L \ ACTUAJ IDAD M A R R O Q U I 
La cabila de Boccia regala al mar 
q u á s del Rif los terreros de Villa 
Sanjurjo 
Después de permanecer nueve días en expectativa de 
embarque por la perssitencia del mal estado de la barra ayer 
embarcaron las fuerzas del Lalallón de Africa 7. 
A las doce menos cuarto se había anunciado el embar-
que y desde esa hora ya se encontraban en el muelle el coro 
nel de la media brigada don Manuel López Gómez, los prime-
f>« jefes de todos los Cuerpos y Unidades de la guarnición, y 
lumerosas comisiones de jefes y oficiales. 
Las fuerzas del batallón de Africa 7 formaron frente a los 
maalles de la Aduana con la banda de música. 
Para despedir a las fuerzas-repatriadas, también llegó al 
mnalle el i lustrísimo señor cónsul de España don Eduardo 
Vdafquez Ferrer, el agente consular don Ildefonso Hernández, 
el ingeniero señor ürzaiz y otras personalidades. 
Momentos después llegó S. E. el general Mola acompaña 
do del jefe de E. M. teniente coronel Rodríguez Ramírez y los 
ayudantes señores Reyes y Sampedro. S. E. fué recibido con 
los honores corespondientes revistando seguidamente a las 
fuerzas. 
Terminada la revista el general Mola felicitó al jefe del 
batal lón teniente coronel Navarro por la brillante presenta-
ción de las fuerzas. 
Poeo después comenzó el embarque de las primeras com 
pañías en los remolcadores capitán ' 'Mola" y ' ^ugas l i " . í 
Al despegar del muello el "Capi tán Mota" la banda de 
música ejecuta la Marcha Real mientras el jefe de las fuer-
zas que se repatrian da un vibrante ¡viva España! que es cop-
iestado con delirante entusiasmo. 
El momento es emocionante. Con las últ imas fuerzas que 
embarcaron ayer en los remolcadores, iban la plana mayor 
del batallón y las distinguidas familias de la oficialidad que 
fueron objeto de cariñosa despedida. 
Cerca de las dos de la tarde terminó el embarque del ba-
tallón de Africa 7, sin que ocurriera- accidente alguno. Las1 
operaciones de embarque fueron dirigidas por el comandante 
de Marina señor Dueñas Ristory. 
A los valientes Cazadores de Africa 7, les re i té rame 
nuestra afectuosa despedida, al ir repatriados a España, des 
pués de quince años de permanencia en Africa donde han es 
crito páginas de gloria, formando parte de nuestro heroico 
ej ireito. 
Ayer a las once de la mañana con toda solemnidad se ve-
rificó en el palacio de la Residencia el acto de hacer entrega 
el Bajá de Vi l la Sanjurjo, en nombre de los habitantes de Bo-
coia, de los títulos de propiedad de los terrenos sobre los que 
es tá 'enc lavada la naciente ciudad del Rif, a favor del insigne' 
Alto Comisario Excelentísimo señor don José Sanjurjo. 
Asistieron al acto el Delegado General señor Saavedra,' 
el Gran Visir Sid Mohamed Ben Azúz, el ministro de Justic¡a,¡ 
con dos adules, el Director de Intervención Cicil don Teodo-
miro de Aguüar , los ministros del Majzen, el coronel de las. 
Intervenciones señor Benito, los jefes de Intervencicnes de 
Tetuán y de Larache, don Francisco Lacasa y don Eleuterio. 
Peña, respectivamente, y otras personalidades. 
^Comenzó el acto entregando dichos documentos de pro-
piedad el Bajá Sidi Abdelkrim Ben el Hach, haciendo uso de 
la palabra a continuación el Gran Visir, para poner de relieve, 
el gesto honroso de los habitantes de Bocoia, regalando al ilus 
tre pacificador de Marruecos los hermosos terrenos donde está* 
enclavada Vil la Sanjurjo, como el más rico presente hacia la 
nación protectora, representada por el insigne general San-^ 
jur jo . Hizo resaltar asimismo el rasgo generoso del ilustre , 
caudillo haciendo donación seguidapaente de esos terrenos a 
la Junta de Servicios Municipales de Vi l la Sanjurjo, y termi-
nó lamentándose en nombre del pueblo musu lmán de la pró-
xima marcha del general Sanjurjo, que puede tener la íntima 
satisfacción de saber que deja en cada pecho musu lmán un 
altar a su devoción. 
A cont inuación el insigne marqués del Rif pronunció 
un sentidísimo discurso, todo emoción, agradeciendo el ras-
go de la cabila de Bocoia, que en aquellos momentos represen 
taban a todas las cabüas del protectorado, las que al fin re-
conocían el espíritu caballeresco y magnán imo que animaba 
a la nación protectora^ y terminó haciendo votos por la mayor 
prosperidad de este hermoso pueblo, y ofreciendo su concurso 
para el futuro en cuanto de él se necesite para su engrande-
cimiento. 
De los documentos en que se hace donación de los terre-
nos de Vi l la Sanjurjo, se hizo cargo el director de Interven-
ción Civil señor Aguilar para inscribirlos en el Registro de Pro 
piedad, dándosp con ello por terminado el acto. 
No terminaremos estas líneas sin hecar resaltar la her-
mosa labor realizada por el interventor mil lar de Vüla Sanjur-
jo, comandante Valdés, y por el interventor civil don Edmundo 
Seco, hasta llegar a la realización de esta enterga de terrenos 
a favor de la municipalidad de la naciente ciudad del Rif cen-
tral . 
E L SEÑOR 
DON FUiGENCiO HERNANDEZ PEBEZ 
Falleció nyer a las tres de la tarde, 
a los 11 años de edad 
- a i . P . 
Su desconsolada esposa deña Josefa Mirtínrz 
Roo-; hijos doña Vensnc'a, doña Kaígeecia, doña 
ifnac''», doña Mari», do 1 José, don Joaquín, don An 
tonio, don Santiago y don Salvador; bijos políticos 
don José G*r«í«, áon Joa^aín ('arri'lo, áoña Bibiana 
Lépc?, ileéa Con©ef»cié« Caba*, d«ña Blanca Co-
chet; nirtos y dtisái parítntc?. 
RUEGAN a sas amiatadas se sirvan asistir a la 
coniíacción Á v \ cadáver ^«e tenárá lugar hoy a las 
ctutro de la tarde, deade la caía mortuoria, < ..nrre-
teia da Nador, F#nda «La Paloía», al Cementerio 
Catciico, por lo que les que Jarán eternamente 
arradecidof 
no se reparten «squelás. 
Funeraria "La Siempreviva"' 
HOY LLEGARA A LARACHE E L ALTO COMISARIO 
LA NIÑA 
María del Carmen GarcíaA/iana 
y C a t i r o 
A las cinco de la t r le de ayer, a los 9 meses de edad. 
Ses desconsolados padres don José García Viana y doña 
Encarnación Caro; ht-rmana M^ru del Pilar; abue os d( n José 
Gircía Viana, don ELdio Car* y doña Emilia Lera (ausentes); 
tíos, primos y demás pa ¡ rites, 
R U l i G \ N a sus «rri-Udes se sirvan 
asistir & U conducción del cadáver que 
tendrá lugar boy a las cinco de la 
tarde, desde la casa mertuorr, carre-
terra de Nador, casa Escriña, al Ce-
menterio Calól co, por lo que les 
«juedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
te 
MXíMFESTACÍONRS D E L F K E S 1 D E N T E 
L A FIRMA DE G U E R R A 
LA PROXIMA COMBINACION MILITAR 
Al terminarse la sesión de la Asamblea, el Presidente de 
umsejo salió a los pasillos donde le rodearon varios périodis 
tas ) amigos particulares. 
— ¿ C u á n d o se hará la combinación mili tar?—le inte 
rrogaron. 
^ —Ya he recibido la autorización telegráfica de Don Al-
fonso para u l t imar la—respondió el marqués de Estella, aña 
aiendo que la primera parte de dicha combinación se refiera 
solo a un cornmento de escalas, en el que asciende un genera 
de diMs.ón a teniente general, y se hará pública de esta noch< 
ft mañana. 
Á-^A La s<??unda Par te—terminó diciendo el Presidente—tar 
«ara en conocerse unos días. 
FIRMA DE GUERRA 
Madrid.—Don Alfonso ha firmado los siguientes decretos 
«el ministerio de la Guerra: 
¿ & ? ? 0 í e a Í 0 al emPleo de teniente general al general 
ae división don Juan García Trejo v del Campo 
Fa.i vf,?111 id w 1 ^ eeneral de división al de brigada don Ra-riti Villegas Montero. 
El Alto Comisario y prestigioso caudillo general Sanjur-
jo l legará hoy a Larache ,según nuestras noticias. El ilustre 
marqués del Rif viene desde la capital del protectorado en 
automóvil recorriendo la nueva carretera que acaban de cons-
truir los ingenieros a través de toda la región de Bení-Arós. } 
Parece ser que el Alto Comisario en su deseo de reco-
rrer on automóvil toda la zona occidental, sa ldrá ,de LaracKé 
con dirección a Mexerah y Tanacob para ir a la ciudad santa 
de Xauen. 
Idem a general de brigada al coronel de Infanter ía don 
Luis de Eugenio y de la Torre. 
Disponiendo cese en el mando de la 11 división el ge-
neral de división don Angel Rodríguez del Barrio. 
Nombrando general de la quinta división al general de 
división clon Marcos Rodríguez Calvo. 
Idem general de la segunda brigada de Infantería segun-
da divisinó al general don Manuel Burguete. 
Idem general de la segunda brigada de montaña a don 
Gonzalo González Lara. ' 
Idem jefe de Sección de este ministerio al general de 
brigada don Germán Sanz Pelayo. 
Disponiendo que el general de brigada don Gerardo Sán-
chez Monje Llanos cese en el cargo de jefe de Estado Mayor 
d la Capitanía de la primera región y pase a situación de p r i -
mera reserva por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Proponiendo para el mando del eDpósito de Melilla al 
comandante del regimiento de Cazadores do Vitoria número 
22, don José Perante González.. 
Idem a los coroneles de Infanter ía don Julián García Al 
dame, para el mando del regimiento de Gravelinas númert 
4 1 : a don Segundo ílivas Rardul para el del regimiento de Na 
varra número 25; a don Jesualdo de la Iglesia para el dé la 
zona de Reclutamiento de Madrid número 1 y a don Joaquín 
Montojo, para el de la de Tarragona número 19. 
Idem al teniente coronel don Joaquín González para el 
mando de la bater ía de montaña de Antequera número 2. ( | 
Idem al coronel de Infantería don León Sanchis Pavón 
para el mando de la Comandancia de obras, reserva y parque 
de la primera región. 
A don Ernesto Vilar Peralta, para el mando de la quinta' 
región: a don Anselmo Palacios, para el mando del cuarto^re-i 
gimiento de zapadores minadores: a don Doctroveo Castañón. 
para e Ide pontoneros: a clon José Espejo Fernández, para el 
mando de la comandancia de obras, reserva y parque centra^ 
de Canarias: al coronel de Artillería don Antonio Cortina, pa-
ra el mando del primer regimentó de a pie : al teniente coronel 
don Emilio Lorenzo Argüa, para el mando de la comandancia 
de la misma Arma en Ceuta; y al comisario general de prime-, 
ra clase don Fernando Bringas para el cargo ed interventor 
de la inspección Ceuta-Tctuáiv. , 
LA P R O T E C C ON A LA P E S E T A 
El 6obierno d e f e n d e r á con toda enen 
gía la divisa nacional 
Madrid.—En la Oficina de la Censura de la AsambleA-
han faciltado esta tarde una extensa nota oficiosa en la qu»t: 
entre otras cosas, dice: 
"Las cotizaciones de las pesetas que ú l t imamente regis-: 
tran nuestras Bolsas han suscitado comentarios no tor iamenté ' 
injustos respecto a la gestión del Comité Internacional dé^ 
Cambios, que por poder extraviar a la opinión pública convie-
ne recoger y rectificar". 
"Por su parte, el Gobierno que sigue una política mone-, 
taria definida y consciente, tiene un plan que gradualmentd. 
irá desenvolviendo y no ha de rectificar el firme propósito que 
le anima de defender con toda la energía precisa la cotización 
de la peseta. 
En el últ imo Consejo se ha autorizado al minstro de Ha-
cienda para movilizar en la cuantía conveniente el oro de que 
dispone cuyo emplazamiento podrá servir de contrapeso re-
gulador y ha acordado tainbiné elevar al cincuenta por ciento 
la parte de los derechos que debe satisfacer el oro. 
Así, pues, para arbitrar medios de intervención y por 
tanto do amparo de la divisa nacional, no ha de haber el más 
leve regateo ni vacilación de ningún género. Complace el Go-
bierno proclamar que la mayor parte de la Banca nacional y 
extranjera operante en España secunda con entusiasmo y ce-
lo sus linicativas. Solo hay excepciones aisladas con las que sé 
rá preciso terminar, pues no se puede admitir en modo algu? 
no, qüe empresas extranjéras osen contrariar la política mo« 
netaria del Estado, inspirada en el bien público y en el prestU 
gio del paiV1. 
MANIFESTACIONES E& $»RI&0 DS RIVERA SOBRE LA DS-
PRECIAOEON DE LA PESETA 
Madrid.—El general Primo de Rivera manifestó qué 
ayer había celebrarlo una detenida conferencia con ni señor 
Calvo Sotelo, examinando durante ella el presupuesto y lo 
liquidación de gastos e ingresos de los tres trimestres que 
van vencidos de este año. 
También examinaron los cambios, considonrando injus-
ta la depreciación de la peseta que se viene observando y que 
sólo puede atribuirse a alguna maniobra bursáti l , a la que el 
Gobierno opondrá la debbida defen-a, pátes nadie se explica 
que con un presupuesto en franco crecimento de superávit y 
con una situación desahogada del Tesoro, haya depreciación 
en la moneda, a no ser que en el extranjero se acojan en serió 
los fantásticos rumores alarmistas referentes al orden público 
v a U indisciplina en el Hjército y demás cosas absurdas qué 
?r vienen diciendo.-
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábcza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C» 
Mehal-la Jalifiana de Camisask ki 
• Capotes-manta 
Larache número 3 
Necesitando adquirir esta 
Mwh. 1 U las p en Jas y efectos 
que a continuación se expre 
san, se hace saber por el pre-
sente anun.io, a f.n de que los 
Constructores que lo deseen 
| puedan presentar modelo^ y 
! proposiciones en la Pagaduría 
á e la expresada, hasta las 12 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E h T del día 9 de diciembre 
próximo. 
E l acto del concurso se veri-
ficaiáen el local que ocup..n 
estas fuerzas, silo en Laiache, 
el día 10 del citado mes a las 
l2 horas. 
Sera co d ción piej's.i para 
tomir p.rte en el Concurro, 
presentar con la oferta la opor-
tuna patente. 
Los pliegos de condiciones, 
tanto técnicas como legales, se 
hallan expuestos en la expre-
600 
100 
Fájas verdes 1.oco 
Guelacbs 2.5oo 
Guerreras kaki para indí-
genas 2.C00 
Guei reras kaki para euro-
peos loo 
Pantalones briche i3o 
Suihames 200 
Vendas 2.coo 
Zaragüelles p a r a Infan-
tería 2.000 
Zaragüelles p a r a Caba-
8OCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas opertclonet de Banca, de Bcita y de Cambie 
Otienlas de depósitos a vista y fija? 
Dep¿silos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos éo campaña. Préstamos sobre mercancías 
•av íos de feados. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Sascripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
fjnisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos l o s ' ^ j a Pagaduría. 
países. 
Agencias en Francia 
7 en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponsaies en todo el munde 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
E l importe del presente anun 
ció sera sufragado a prorrateo 
entre les adjudicatarios. 
P R E N D A S 
Alpargatas (pares) 4.000 
Chilabas 1 8JO 
Hería 
Z -patos 
E F E C T O S 
Bolsas de costado 
Mor; a es pi n o 
Larache 29 de octubre 1928. 
El capitán pagador, C A R L O S 
LORhNZO.- V.0 B.0E1 tenien-





A. García V a l d é a 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frent» 
a Elhsisen. 
Al C A Z A R Q U I V I R 
C. T. A G E N C I A E N L A B A O H B ^ • P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compaftía gene* 
ral de Transportes de Tur i smo en Slarruecos (O. T . NI.) In* 
forma a tu distinguida clientela, que en tus oflclnat de le Pi*. 
U de Etpaña (Junto al c a f ó " L a Vinícola") te extienden bu 
lletet en Arme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
M E L I L L A (VIA UXDA. 
PRECIOS: Larache Melllla: 850 franooaj Id. Oatablanca 70 
Id. Rabat 80. Trantporte de mercancía» en general. Seguros» 
Banco Español de Crédito.-S ̂ • 
• A » R I • 
.Capital toeial 60 millones de pesetas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. CuenUfe úOífíkñfjijá 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de üa ja de 0 a 13 
Servicios España-Africa-Canarias 
L.INBA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE; 









Almería ' . . . " miércol. 
Málaga " J'-eves 
Ceuta " viernes 
Cédiz " doming. 
I.as Palmas "jueves 
Tenerife " viernes 













Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 0, 11, 16 21 7 26 
L a Va lenc iana 
Scrvícn . u í M i O cntrt Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
t i á i y C ata 





NOT .— Lo» coche» d : 
las 13 y 16 horas sol" lie 








De Larache a 
H ras de salida 
De Larache s Alcázar 









Directo y sin pa 
sar por ¡Tánger, 
^ horas. 
8.10.11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 heraa 
7 v30( 9,11,13, 
5,17y 19horai 
M M 3 y l 5 bs. 
directo y sin pa* 
tar p^r rán^er, 
7'3)baraj. 































Aviso al públ i co 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algcciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache atíTs 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con loá barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando fíe Ceuta al 
día siguienle a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA E M P R E S A . 
SOCIEDAD 8 U B A R R E N D A -
TARI A DE TABACOS E N LA 
ZONA DEL P R O T E C T O R A D O 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racüe, Aicazarquivir, A r -
cila, Nador y Alhucemas. 
Horario de trenes que reg irá a partir del día l2 Octubre i g j j 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) j ^ ' 
CEUTA s! 















" P A N T E R " 
Las mejores hojas para m á q u i 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
"Qoya" 
Sastrería ,íModerna,, 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pub iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTtD ELEGANTH: Y BARATO 
UNA 6 R A N M A R C A 



























Sonlas mejores del mundo 
Esta Empresa tiene ettableddo un gran servicio de automóviles rápi-
dos Sernos , de gran h jo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-•?/ASS5¿ Jerez, Sevífe y viceversa, y A'geciras y Málaga, en cora-
Wnación con la llegada y salida de los barcos correos deAfnca. 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
Anticuo ho t e l montado a la moderna con magnífico servicio ^ncas sanas do Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
' , , . , u u - * , ^ : ™ o C v íMií irtnc; de baño Co- ,lpp,ado País-Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de la^ 
de comedor, e s p l é n d ^ a s habitaciones v e Z r * o * ^ I M Í ™ T ™ ^ ^ B6 han hecho de' este artículo y ex i j a siem 
teidas a la cart^, por abonos y cubiertos. í5e sirveii eucar^os. yre en la lata el nombre de p F ESBENSEN. Ropresentante en Lara 
Esta casa cuenta con un buen jefe de coema. ,' che: Antonio López Esoalant. 
Cruces: Trenes 31, . 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA s" 













Cruces: Trenes 2, 7^, ? 6 , 2 en Rincón. 
> » 3 enNrgro. 
AntonioBalaguer 
GASA r U N M D A 1 t 1 « 
Depósito de materiales de cons in ioe ión . Fábrica de baldósáf 
hidráulicas. Maderas de todas piases. Hierros. Qhapas galva-
nisadas. Jjabado de madera. Serería mecánica. Artiaolos dQ 
B«jar. Batería de éo§ina. Gerámisa . Orisialeria. Metales. YEÜ' 
WA ü&LUMYá DEL* TAN AQ&BD¿I¿J)s) OlMfüTfí 
E l turismo 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos e s p a ñ o l y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujtf 
Esta empresa bajo la d i r e c c i ó n y administración de don Er-
nest Robin, bace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Larache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat - Casablanca - B erechid - S ettat - Marakecb 
Casablanoa - Mazagan - Safi - Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dolí 
José Pascual frente a la "Vin íco la" . Plaza de España. 
SodegasFran-
co Española 
U ) f L O R I E S VjUNOS D 5 
iyOiíitríOi Kanuei A r e n » 
AT»mdt R^ina Tlatoria 
(Villt -María T e r e s a -
^•ntáa «I mujer y p * é «•* 
Otlldad txtra. En briquttc* 
y Ofk RitUIÉrfléf. 
4lRt«**aMi (Dsm|n# baje á* H 
rAlM¿9 U l l l f 
Anuncie en " D a r i o Mar roqu í ' ' 
DIARIO MARROQUI 


















ÍOO de don 
a. 
I U W O S H 
brfquaUl 
NOTICIERO DE LARACHE 
Por error decíamos en nues-
tra edición de ayer que la dís 
tinguida señora del cónsul de 
España en Arclla había sido 
ajistida durante su alumbra-
miento por la profesora en par-
tos doña María García, debien-
do figurar doña María Fernan-
dez. 
Muy gustosos hacemos esta 
aclaración. 
* • • 
Hov llegará a Larache pro-
cedente de Madrid y Ceuta, el 
prestigioso raid de Alh Serif y 
Sumata elA-bi Darmón, que 
fué a la C< r:e p ra que le h -
«ieran la cura de un br.:zo que 
a consecuencia de una herida 
tuvo que amputarse él hace al-
gunos años. 
* * * 
De la capital del Protectora-
do llegó ayer el ingeniero d¡-
roctor de las Hiedras Marro-
qaíes don Juan P, Molina, dis-
tiuf nido amigo nuestro.) 
«« « 
Se encuentra en Larache, 
con objeto e visitara su bella 
y distinguida sobrina que se 
encuentra eníenna, ti director 
del Dispensario Municipal de 
Arcila doctor don Manuel Váz-
quez, hermano del teniente co 
ronel de Caballería don Luis. 
«• * 
El pasado día 2? no se cele-
bró la rifa benéíica de la Cruz 
fcoja y equivocadamente nos-
otros publicamos, que había 
salido premiado el número 17. 
por lo que hacemos esta acl 1-
ración, porque asi conviene a 
los intereses de la Cruz Roja. 
cial de Intervencicnes M ¡t re , 
señor Montare-, lo qae vivamen-
te celebramos. 
* * * 
Ayer recbímos una tarjeta del 
diróngaido teniente coronel, jefes 
y ofic'ales del batallón de Africa 
núm. 11, en la q le afectuosamen-
te se de;piden de nosotros, con 
motivo de la marcha del batallón 
a la Península. 
Vivamente agradecemos la de-
ferencia qje nos ha dispénsalo la 
bri Unte ofhia ida-l del aguerrid > 
y valiente batallón de Africa 11 
» « * 
En Vível del Río (Teruel) ha 
dejado de existir a la avanzada 
edad de 86 años, la venerable se-
ñora doña Virginia Millán Orrios, 
abuela de nuestro estimado amigo 
el alférez de Sanidad Militar don 
Daniel Puerto Millán. 
Con tan triste motivo se cele-
bró en la Misión Católica en la 
mañana de ayei*, una misa en su-
fragio de la finada. 
A la afligida familia, y en parti-
cular al alférez señor Puerto, en-
viamos nuestro sentido pésame. 
* • * 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja, correspondió ayer el 
premio al número 175. 
A v i s o 
EN BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
ISTotet C L G c r e ó l o s 
Del número 23 al 25. en color, para niños 15 pesetas 
» 2 6 a I / 9 » » 18 » 
30 8^3 » > 20 » 
3 U ' 3 7 _ » > 21 » 
Del número 23 al 25, en color, para niñas 15 pesetas 
25 al 29 » » 16 » 
» 30 al 33 » 19 » 
34 al 37 » > 23 » 
Además también seha recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . 
Se alquila casa con 7 cuarta?, 
cocina, lavadero y agua. Calle 
Jebiel. 
Un piso con 3 cuartos y cocina. 
Fondak Alemán. 
Razón: Mesod Sabah. 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
CASA 6 0 Y A 
A M O 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto del 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
P'lar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
Se necesita un contable. Inú 
5>e encuentra muy mejorado de loa u0.v«00 ^..^ O . .Í.;A O til presentarse sin buenas re-tas lesiones que surno a conse- j r 
cuencia de una caída del caballo f61*600138, 
que me nlab , el dist'ngu do r fi-1 Casa Guardamino. 
LOS SEPELIOS DE HOY 
Víctima de rápida enfermedad dejó de existir en la ma-
ñana de ayer a la avanzada edad de 72 años, el antiguo indus-
trial de esta plaza don Fulgencio Hernández Pérez, que en 
unión de sus hijos tenía desde hace algunos años la fonda de 
" L a Palma". 
El sepelio que se verificará hoy a las cuatro de la tarde 
habrá de constiuir una sentida manifestación de duelo. A la 
desconsolada esposa, hijos y demás famlia del finado enviamgs 
nuestro sentido pósame. 
i-, .T, .-, ÍIJ ,u (TÍ ^ © ÍZÍ .TV ¡TÍ w ÍJÍ i&fuftspta 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Avso al público 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
ña, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre 
Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde 
Enero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
esta plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
competencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jeros. 
Sal da de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tarde. 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
A los nueve meses de edad subió al cielo la angelical nma Lf*tfc v r01, ín « - . T ^ O T.™™ / u 1 
M i 1 o - T n> u • J 1 J - racije j ^ema o vice versa en 4 horas pasando a su ida v reerp-ana del Carmen García Anua y Caro, hija de nuestro dis- OÍ, ™ r . • • m , ^ p a a a n u u a &u mu > xegie 
tinguido amigo el ingeniero de Montes de esta zona don José f0 por W * l a Sln Pasar por Tánger . Se ruega a nuestros an-
Viana. | W1-08 clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
Gran sentimiento ha de causar entre las distinguidas crnpresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La-
amistndes de los señores de aGrcía Viana el fallecimento de la rache haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
angelical Carmencita, que era el encanto de sus atribulados horas. 
padres. El sepelio que se verifeará a las cinco de la tarde de n i . 
hoy so ha de ver concurridís ima. | Por la ^ P ^ s a , Roberto Qraií 
A los desconsolados sefiorés de Gafcía Viana y famila, 
les acompañamos en ia profunda pena que les embarga por lai — 
irreparable pérdida que acaban de experimentar. j A n U P i C Í O S b f G V B S I 
Ayer también falleció en esta plaza la. respetable señora 1 
doña Maravilla Sola Abarca, madre del guardia civil don Juan.' Se alquik-in almacenes y ga-! 
Ferrer. El sepelio se verificará esta tarde. A l atribulado hijo rajes fondak López. Carretera' 
U L T I M A H O R A 
CAMBIOS 
Francos, 24"40: Libras, 3 0 4 2 ; Dolares, 0 2 1 : Mareos, 
1'48; Francos belgas, 86'50. 
EL REGRESO A EUROPA DEL uC0NDE DE ZEPPELIN" 
Las úl t imas noticias que se tienen del "Conde de Zep-
pelin" que como se sabe ha emprendido el vuelo de regreso 
a Berlín, son de que a las tres de la mañana de ayer llevaba 
recorridos 2.380 kUómetos, o sea el tercio del recorrido to-
tal. A causa de las variaciones atmosféricas, hubo de hacer 
algunos zig-zag, siguiendo rumbo S. E. siendo fácü por tanto, 
pase sobre Marruecos. 
Se espera llegará a Alemania hoy a las ocho de la ma-
ñana. 
DETENCION DE UN EMPLEADO DEL CONSULADO I T A L I A -
NO DE LION 
Comunican de Lion, que un empleado del Consulado d * 
Italia en esta ciudad, llamado Machesari, ha sido detenido por 
sospechas de espionaje y verifeado un registro en su domi«íli» 
se le encontraron importantes documentos. 
Se concede gran importancia a esta detención. 
SEGUNDO PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
A las cuatro de la tarde se celebró el segundo pleno d« 
los anunciados en la Asamblea Nacional. 
Abrió la sesión el presidente don José Yanguas. En §1 
banco azul se encontraba el general Primo de Rivera y los m i -
nistros de Fomento y Gracia y Justicia e Ins t rucción Públ ica 
señores marqués de Guadalhorce, Ponte y Callejo. 
El asambleís ta señor Bau pide a la Asamblea que no «« 
suprima la línea de vapores del Pacífico y que el Gobierno es-
tablezca una oficina de intervención para que se puedan des-
mentir los rumores que se propalan por el extranjero los cua-
les favorecen las maniobras bursáti les. 
Contesta a las peticiones del asambleísta señor Bau el 
general Primo de Rivera diciendo que se suprimen a l -
gunos viajes al Pacífico porque resultan costosos e improduc-
tivos. Sobre la oficina de intervención el presidente la cree i n -
necesaria ya que los embajadores están encargados de des-
mentir los falsos rumores que propalen por el extranjero. 
El marqués de Sotelo hace una interpelación sobre 1* 
creación del comité del ni trógeno, diciendo que la creación 
de este comité perjudica a la agricultura. 
EL NUEVO CAPITAN GENERA LDE LA ARMADA 
La Gaceta publica el nombramiento de capitán general d« 
la Armada a favor de don Juan Bautista Aznar. El Gobierno 
ha querido premiar con tan alto cargo, al prestigioso marina 
por los brillantes y notorios servicios prestados en la Armada. 
SE DICE QUE SE VA A CREAR EL MINISTERIO DE 
COMERCIO 
En los pasillos de la Asamblea Nacional se aseguraba esta 
tarde que con motivo de cubrir algunas carteras iba a ser d i -
vidido el ministerio del Trabajo. 
Para ello se crear ía el ministerio de Comercio e Industria 
y se afirma que esta cartera la desempeñar ía el señor Mada-
riaga. En estas reformas la Dirección de Navegación y Pesca 
pasaría a depender del ministerio de Fomento. 
EPIDEMIA DE TIFUS EN HUESCA 
En Huesca se han declarado casos de tifus por lo que láá 
autoridades en evitación de que se propague la epidemia han 
adoptado severas medidas sanitarias. 
LOS TEMPORALES EN JACA Y OVIEDO 
En Jaca y Oviedo so han desencadenado furiosos témpo» 
rales de agua y granizo que han ocasionado grandes daños en 
el campo y las ciudades. A consecuencia de íos estragos cau-
sados por el temporal, se han quedado sin trabajo 15 mi l ob-
reros. 
GOMEZ 
de la finada y famila enviamos nuestro sentido pésame. 
\ Ideal 1 
TOtjDntaiñ 
D E V £ N T i 
C A S A Q 0 Y 4 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el loca1 que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
ATENCIuN 
Los comerciantes musulmanes, 
Dhui-Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a h calle 





Jscob A Isaac Laredo 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A - E s t r e 
no de la r endiosa pro lucción 
porAnto i ) Moreno «'.3 tieira 
ce todos». 
Cinema X - L a gr.m p;'lícu-
en 6 partes «Su exo I-ncia 
,Klacayo>, complelando eí pro-




En el ed ficio Ci-fé « La Vinícola» 
Plaza de España, p"so 2.°, 
izq iierda. 
En este establecimiento encon-
trará el púSIico excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle da Barcelo-
na, frente a los Marietas. 
ViflitA usted el Establecimienir 
"Qoya" y encontrará algo qu» 
le mleresí 
a o s? 
Juanetes, durezas. Use în 
demora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical 
Farmacias y droguerías 
Veo pesetas 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
QQUI que es el periódico da 
layor circulación de la tom 
vámparM y mfttarlai eléctri-
co d# la major ciat* V praot? 
tiát •conómlco. 0 « u "Qoy*' 
Aicazarqulvlr 
La gran obra de Blasco Ibáñez 
"LA T I E R R A DE TODOS" 
Indiscutiblemente, hoy el Teatro España ha de f i 
completamente lleno, tanto por la larde como por la noche, 
pues la proyección de la película cumbre "La tierra de lodos** 
ha despertado gran interés en nuestra población. 
No hablaremos del autór Blasco loañez, ni del protago-
nista Antonio Moreno, porque estas dos figuras son demassia* 
do conocidas ya. Pero sí hablaremos de la principal estrella 
que al lado del joven galán Antonio Moreno, lleva el péso dé 
la obra. 
Greta Garbo, que así se llama, estrella casi d e s c o n o c í 
da de nuestro público, parece como si hubiese sido creada pa-
ra el personaje que representa y no que hayan creado el per^ 
sonaje para representarlo ella. A l aparecer su escultural figürd 
en la páñtaÜa se produce un murmullo de admiración en IR 
sala, más significativo que los aplausos prodigados a otro g é -
nero de espectáculo. Se comprende; ante su insinuante len-
guaje amoroso, la fuerza voluptuosa y envolvente de sus mi-
radas y de sus gestos, por las víctimas que sucumben por cau^ 
sa de ella y el espectáculo hasta hoy desconocido del sangrieñ 
to duelo a látigo en el que ella constituye el premio al vence-
dor. Su dorada cabellera, ilumina el film y hacen bril lar eri 
él más intensamente los esplendores de la naturaleza las sun-
tuosidades del lujo abundante y exquisito que ella luce. 
Poder suave y terrible, del que nadie puede vanaglor iá is 
se de resistir la seducción de la mujer tentadora. No acudi rá 
solamnete el gran público a ver "La tierra de lodos". Será 
admirada y se volverá a ver dos y más reces en los salones 
y teatros do todas las categorías . 
• • • 
Se advierte al público que esta película solo se proyeclarA 
.boy, pues no podrá repetirse porque mañana os la función be-
néfica y pasado debuta la compañía Espinosa de los MQnteP04i 
DIARIO MARROQUI 
"DI O O u I I N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galv iño 
Círculo Mercantil 
Bajo la presidencia de D. Ra-
fael Salvador, celebró sesión la 
Directiva del Círculo Mercantil, 
el pasado domingo a las cinco de 
la tarde. 
Leída y aprobada el acta ante-
rior, se ocupa la presidencia de la 
falta de señores directivos, por 
laŝ  difenentes dimisiones que se 
han venido presentando. 
Después de una amplia discu-
sión sobre este asunto y teniéndo-
se en cuenta que dentro de dos 
meses ha de celebrarse asamblea 
para la elección de la Directiva 
que ha de regir durante el próxi-
mo año, se acuerda nomb-ar !OÍ 
cargos yacantes con carácter inte-
rino, según lo autoriza el Regia 
mente. 
Con dicho motivo ha quedado 
constituida la Junta Directiva del 
Círculo Mercantil en la siguiente 
form?: 
Presidente, don Rafael FaTva-
dor; Vicepresidente, don José To-
ral; Secretario, don Hipólito Co-
rra'es; Vicesecretario, don Jos§ 
Martínez Cervantcs;Tesorerr, don 
Antonio Alguacil; Contador, don 
Francisco Martín; Bibliotecario 
don Eladio Atalaya; Vocales: don 
Diego B'anco, don Miguel Süva, 
don Julio Toledo, don Mesod Le-
vy, doe Isaac Castiel, don Cr'stó-
bal Piza, don Isaac A. Bergel y 
don David Atias. 
Terminado este acto, la men-
cionada Directiva, en uso de las 
facultades que le concede el ¡r 
tículo 30 del Reg'amenlo, acuerda 
crear la class de Socios Especia-
h s para los señores Jefes, Oficia-
les y asimilados, que residrn en la 
p'aza y en los deitac^mentos de 
este sector. 
Estos Socios Espec'ales, como 
los de otra categoría, están sujetos 
al artículo 8 del Reglamento, por 
lo que abonarán cinco petetas, 
teniendo por tanto derecho a to-
des las distracciones que organice 
el Círculo. 
Por último, y a propuesta de 
don Francisco Martíu, se acuerda 
solicitar de la Sjperioridad, que 
el nombre del Puente Kerman sea 
sustituido por el nombre del Co-
ronel Sr. García Larranz, por ser 
dicho puente construido por el 
señor García Larranz, cuando era 
Capitán, y por las venta as que ha 
reportado para las comunicacio-
nes. 
Simpatizando con esta idea, nos 
ocuparemos oportunamente de es-
te asunto e informaremos a nues-
tros lectores de cuanto en este 
sentido se 1 ag?. 
Antesde terminar, queremos 
felicita sinceramente a los nue 
vos directivos, y aunque ocu-
pan esos caraos con carácter 
interino, no dudamos que sa-
brán aprovechar el tiempo pa 
ra laborar por el fomento y 
prestigio del Círculo Mercantil. 
cuyos beneficios han de redun 
dar en todo momento en bene 
ficio del comercio fy fe indus-
tria de esta plaza. 
Sepelio 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la O iva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbunálfs de España 
en Mamucos 
Ayer martes a las doce de la 
mañana se verificó el doloroso 
y triste acto de dar cii^tiana 
sepultura al cadáver de nues-
tro antiguo amigo el propieta-
rio de la Farmacia Central don 
Pedro Bofil. 
El sepelio constituyó una 
sentida n anifestación de t'ue 
lo, evidenciándose con ello las 
generales simpatías que en es 
ta plaza disfrutaba el finado. 
Presidían el duelo, con el hi-
jo del finado, nuestro ¡lustre 
cónsul interventor don Isidro 
de las Cajigas, jefe del Grupo 
de Regular s don Juan Ya^üe 
comandante de los escuadro-
nes de dicho G: upo don F n n-
.i co Caballero, comisario de 
Policíá don Manuel Fernandez 
CCÍ trerasy don Marc-lino Cas-
tronián. 
Dctiás seguía un lucidísimo 
coi tejo, en el que estaban re 
presentadas todas las clasesso-
ciales de la población y en el 
que figuraban elementos de las 
colonias ¡[ española, hebrea y 
musulmana. 
Descanse tn paz el que en 
vida fué modelo de esposo, pa-
dre amantísimo y excelente 
amigo de cuantos le trataron y 
reciba su ailigida familia nues-
tro más sentido pésame por la 
ii reparable pérdi Ja que expe-
rimentan en estos momentos. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Consu'ta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzg ido 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya* 
E l mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Caja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya^ 
S e v e n d e 
'KJ Sor ' L a Vos" *A fi ( 
"íufonnac iones" 
"Umóii Mercantil' 
*La Publicidad Gctnada" 
LIBRERIA -GOYA" ALCAZAÍ 
Ferrocarnl de L r 
Servido oomblnado o o a $1 Ferrocarril Téisgor-Fax 
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NOTICIERO DE A L C A Z A R -
QUIVIR 1 
Salud, mos ayer en é ta a ' 
nuestro «juerido amigo el di-^ 
rector de «El Popular» don Mi-
guel Armario Pcñ ». 
* * * 
Nuestro buen aiDi^o el com-
petente agí ¡cultor don / nt nio 
Tena Navar.o, ha«i !o nombr * 
do adminis trador de los b e síes 
del prestigioso bajá de la ciu-
d. d caid Mclali. 
Dicho amigo, al o^e sincera-
mente felicitamos por este me-
recido nombramiento, se pre-
pone rcalízdr una ii tensa la-
bor agrícola. 
* * * 
Marchó a Sevilla, para pose-
sionarse de su nuevo destino, 
mustio a re i b e a i i o el 
culto cí!p:t; n c'e Intefad-et ciáj 
excelente caricatiri ta y com 
pétente arqu ólbgo D, V ce t 
Luis Llori i , al ( ue de < a no 
un feliz viaje y gr. la esiam i 
en la hern osa y bella capital 
de Andalucía. 
• * • 
Bajó del campo nviestro an-
tiguo amigo el teniente d e l 
Grupo de Regulares d )n San-
tiago Muñoz, que en breve m i r 
chará a Sevilla, a donde va des-
tinado al regim ento de Soria 
nú ñero 9. 
• * « 
La VÍU Ja del infortunr d )v¡^" 
linista don Fr^n isco Ruiz Vir-
tudes, (q. e. p. d.) en atenta 
carta que nos remite, nos me-
ga que h gá ro público su ro 
fundo a ra iecimiento a cuan-
tas perdonas han contribuiar, 
bien con su tral ajo o yá con i \ 
adquisición de localidades, al 
beneficio que se le hizo el pa-
sado sábado. 
Con gran complacencia ac-
cedemos a la justa p e t i c i ó n 
que nos hac en. 
Acompañ ido de su bella y 
encantadora herm; na política 
l legó de Tánger, el represen-
tante en esta plaza de la Casa 
«Singer», nuestio amigo don 
Jo é Benhayón . 
• « • 
Marchó a la capital del Pro 
tect )rado nuestro buen amigo 
el comerc í inte Jde Rabatdon 
Antonio Llobrrg t. 
• * * 
De pues de pasar en esta 
unos d'as, marchó a Ceuta el 
acf vp empresario |del tt«tro 
Alfonso X I I I , ntestro queriJo 
amigo don Damián Salas. 
• * * 
S E V E N D E una hueita en el 
callejón de «Benatiea», gfrande. 
Razón: Calle Ni ría, 41 (zapa-
en'a.) 
Teatro Alfonso XII 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy3i de Octubre 1928 






da de Cazadores 
A N U N C I O 
Autorizado por la SupcriorU 
Jad, el día 5 del próximo mes 
de Noviembre se procederá si 
la venta de un caballo de dese-
cho de esta Segunda Media 
Brigada, que tendrá lugar e« 
Alcazarquivir, campamento f u -
neral, a las once horas del ei*i-
do día, en pública *ub^«<ni, 
siendo el importe de est« HBCM-
cio por cuenta del compra-
dor. 
Alcazarquivir 22 10-928. 
El coronel, 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUlVíR 
AL zo 
Aviso: «Farmacia Centfal»f 
de don Pedro Bofil. 
"Q O Y A " 
Larache- Alcazar-SevflS* 
GRANDES T A L L E R E S D I y | -
PRENTA CON MAQUINAS «L-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficot 
M á q u i n a s de e s c r i b l t 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaia 
Gasa proveedora de la ñ&á, 
Institución Cooperativa pk~ 
ra funcionarios del Estaáo, " 
la Provincia y el Municipio 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
f |Ev i ta la gr'pe y demás enfer-
medades contagiosas. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
1 litro. 
1/2 » . 




DE V E N T A : 
Calle CMDgQitl, número 27 
El mejor insecticida 
l i ' 
NOTA.—Se expenden billete» de Ida y vuelta entra to as las esíadones, valedero» por cinco fechas, > abonos 
Sara 15,30 y 60 Tl8)88,valederí » por 30,60^9) días respe< tivamonte, utilizables por una o ^ i a a r^rsonaa. indh-itamente asi como billetes delit re circtif Rión, peíi^nü ( é intransferible» vel-idero» por 1, 3y ?? tn^*. El tren número 1L circulo os ft<|:i y d m\ 
El trea níimero 10, circula los i h.I :ÍÍ J3 
Se vende enlodas 
ecos» 
Vacuum Oi 
Aparatos y mat aao í en buenas co 
